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Автор не претендує на всеосяжне висвітлення даної проблеми, але на 
окремі важливі моменти, які стосуються покращення діяльності 
Виконавчої влади, хоче звернути увагу. 
1. Основою Конституцій всіх сучасних країн світу є принцип 
розподілу влад на такі самостійні в роботі галузі, які діють як одне ціле: 
законодавчу, виконавчу та судову. Цей принцип в Україні необхідно 
удосконалити, внісши зміни в Конституцію. Чи може бути робота вищого 
органу у системі органів виконавчої влади України успішною, якщо в його 
роботу втручаються олігархи, працівники Адміністрації Президента, 
народні депутати? Безумовно ні. Всі вони прагнуть щоб в міністерствах і 
відомствах, в банківській і фінансовій системах, на відповідальних і самих 
важливих для держави посадах, в тому числі і в правоохоронній сфері, 
працювали «свої люди». А це ну ніяк не сприяє боротьбі з корупцією, 
тіньовою економікою, з відмиванням брудних грошей, виведенням своїх 
прибутків в офшорні зони, щоб не сплачувати податки, збагаченню 
держави, поліпшенню матеріального становища не пересічних осіб, як 
називають останні роки народні депутати і керівники держави, а громадян 
України. В 21 статті Конституції України записано, що всі українці є 
вільними і рівними![1, с. 8] 
2. На жаль, так сталось, що за 25 років, завдяки керівникам держави і 
всім, хто знаходився на відповідальних посадах, «у корита», а також 
різним «ловкачам», державне майно «прихватизоване» в основному ними, 
а не приватизоване всіма громадянами України як це мало місце в інших 
державах світу. Вже приватизована майже вся вугільна, залізовидобувна, 
енергетична, нафтова, газова промисловість, зараз хочуть приватизувати 
авіаційну, Укрзалізницю, Одеський припортовий завод та інші важливі 
державні об’єкти промисловості і сільського господарства, які давали б 
прибутки державі, а не осідали в кишенях підприємців, підвищувався б 
матеріальний стан громадян України. В Англії перераховані вище об’єкти 
промисловості і сільського господарства після революції, яка розпочалась 
в 1640 році, були приватизовані тільки лише після 1979 року, а майже 
340 років всі основні галузі народного господарства належали державі, 
працювали на підвищення матеріального становища народних мас цієї 
країни і ми бачимо, що воно є порівняно з нашим набагато кращим. 
3. Необхідно внести зміни в Конституцію і ліквідувати посади голів 
місцевих державних адміністрацій всіх рівнів. Вони призначаються 
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Президентом і є відповідальними перед ним, Кабінетом Міністрів і 
органами виконавчої влади вищих рівнів. Замість них потрібно щоб ради 
народних депутатів всіх рівнів сформували свої Виконавчі комітети і зі 
свого середовища вибирали голів виконкомів місцевих рад. Тоді їхня 
робота була б більш ефективною і відповідальною перед громадами, 
менше залежала б від Президента і працівників його Адміністрації. Не 
було б такого втручання і впливу в їхню роботу олігархів, працівників 
Апарату Президента, народних депутатів, інших осіб, яке є ось уже на 
протязі 2 років після Революції Гідності. Ці «любі друзі» є 
представниками старої системи, вони кришують корупціонерів, 
збагачуються самі і ухиляються від сплати податків державі, не сприяють, 
а заважать здійсненню реформ, є відповідальними за значне погіршення 
життя громадян України. Верховна Рада України признала роботу 
Кабінету Міністрів незадовільною. Все перераховане вище і стало 
причиною парламентсько-урядової, економічної і політичної кризи в 
державі. 
4. 14 квітня 2016 року Кабінет Міністрів очолюваний А.П. Яценюком 
був відправлений Верховною Радою у відставку і утворений новий на чолі 
з В.Б. Гройсманом. Новий Кабінет Міністрів зобов’язаний, перш за все, 
організувати роботу по здійсненню в Україні реформ. Необхідно 
визначити всіх тих, хто протидіє їх проведенню, офіційно озвучити цих 
осіб і вести з ними, заохочуючи громадськість, нещадну боротьбу, бо вони 
«набивають кишені» і турбуються лише про себе, про свої родини, а про 
державу і її громадян зовсім не думають. За останні 3 роки не здійснена до 
кінця ні одна реформа. 
5. Кабінет Міністрів, Антикорупційне бюро, Служба безпеки України 
повинні активізувати роботу і значно посилити боротьбу з корупцією, 
перекрити всі корупційні канали на всіх рівнях, а особливо у вищих 
органах влади і управління, в судах, в правоохоронних органах, на 
митницях, в державній фіскальній та прикордонній службах і в усіх інших 
сферах життя і діяльності суспільства. І ніхто в Україні, в тому числі й 
Президент, навіть опосередковано, не повинен втручатись в їхню роботу і 
впливати на неї. 
6. Що стосується забезпечення громадської безпеки і правопорядку в 
Україні, то Кабінет Міністрів має стати ініціатором внесення змін до 
«закону Надії Савченко» або настояти взагалі на його відміні Верховною 
Радою. Цим законом тисячі вбивць і осіб, які здійснили тяжкі злочини, 
випускають на волю. 
Останнім часом від підприємців, а особливо від олігархів, все гучніше 
звучить бажання мати і багато «озброєних охоронців», тобто «приватну 
армію», а керівники областей, міст і селищ міського типу свою 
муніципальну поліцію. Невже ще керівництво держави не зрозуміло до 
чого це може привести, невже рейдерські захоплення, які були 
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організовані олігархами в 2015-2016 роках, нічому не навчили тих в 
державі, хто це як ніхто інший має знати, зробити відповідні висновки і 
діяти. Кабінет Міністрів повинен зробити все, щоб цього не допустити. В 
17 статті Конституції України записано, що на її території забороняється 
створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не 
передбачених законом [2, с. 7]. Приватні ж охоронці – всі озброєні, а таке 
незаконне воєнізоване формування як «Правий сектор» на озброєнні має 
бойові гранати, автомати Калашникова та іншу зброю. У цьому 
відношенні держава поки що нічого не робить. Як же бути простому 
громадянину у можливій надзвичайній ситуації? Йому не дозволено мати 
навіть травматичну зброю, не говорячи вже про нарізну. В Англії кожний 
громадянин, який не є душевнохворим, має право для захисту себе і 
членів своєї родини мати нарізну зброю з 1689 року, громадяни США – з 
1789 року, зараз у кожного громадянина Швейцарії, хто має на це право, є 
автомат Калашникова, бойовий пістолет. Вважаю, що правоздатним і 
дієздатним громадянам давно вже необхідно було б надати право мати 
зброю, у тому числі і нарізну, можливо не було б того, що сталось з 
Кримом, Донецькою і Луганською областями. 
7. Одним із основних завдань Кабінету Міністрів сьогодні є наведення 
порядку у країні з зарплатами. Підвищувати її потрібно не лише 
Президенту, Прем’єру, Спікеру, народним депутатам, міністрам, 
прокурорським працівникам, суддям – у них і так дуже високі зарплати, 
які більше ніж в десять раз перевищують заробітну платню більшості 
громадян України. Майже всі прем’єр-міністри розпочинають свою 
роботу з підвищення своїм підлеглим заробітної платні, мотивуючи це 
тим, що вони не будуть брати хабарів. Якщо беруть, то їх потрібно садити 
у тюрми. До 1991 року зарплати прокурорських працівників, працівників 
органів внутрішніх справ, міліції, суддів і звичайних громадян були 
приблизно однаковими, різниця була 50-70 крб. А зараз ця різниця є 
разючою: не повинно бути так, щоб народний депутат отримував 
35000 грн. в місяць, судді – 15000 і більше, а працівники кримінального 
розшуку чи слідчі поліції – 2600-3500 грн. Чомусь ніхто не враховує в 
нашій державі того, що оперативні працівники міліції (зараз уже поліції) 
працюють по 14-16 годин на добу, а то і більше, лише зброю вони здають 
в рай управляннях після 24 години, і робота їх пов’язана з щоденною 
загрозою життю. Більше того, не може бути і таке щоб полковник міліції, 
який пропрацював в органах більше 25 років, отримував пенсію 3500 грн., 
а простий бухгалтер внутрішніх військ (зараз Національна гвардія) – 5500-
6000 грн. (це ще до підвищення їм заробітної платні з 1 січня 2016 року). 
А у більшості громадян України пенсія і того менша – 1500-1800 грн. 
Спробуй прожити за них цілий місяць. 
Не думаю, що розумним є встановлення для пенсіонерів мінімального 
прожиткового мінімуму самого нижчого від працюючих і всіх інших 
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верств населення. Навпаки, майже у всіх громадян після 60 років, а то і 
раніше, починаються проблеми зі здоров’ям … Є ліки, вартість яких 
перевищує 500, а то і 1000 грн. Що робити бідному пенсіонеру, якщо у 
нього немає дітей і з пенсії необхідно заплатити за квартиру, електрику, 
газ, комунальні послуги, а пенсія становить 1500-1800 грн. і навіть трохи 
більше? 
І ще, як можна підвищувати пенсійний вік для чоловіків до 70 років, 
якщо в Україні середній показник життя для них становить 62 роки? 
8. Уряду необхідно продумати як зробити так, щоб олігархи і 
підприємці, крім сплати податків, допомагали ще громадянам і державі в 
такий складний для нас час: збройне вторгнення Російської Федерації, 
окупація нею Криму і деяких територій Донецької і Луганської областей, 
коли йде війна, коли в наявності є парламентсько-урядова і економічна 
криза. У Білорусі, наприклад, підприємці й олігархи віддають державі 
51 % свого прибутку, а 49 % належить їм. Через те там немає таких 
разючих відмінностей між різними групами населення як у нас. Держава 
розпоряджається цими коштами, а це сприяє покращенню всіх сфер її 
життя і діяльності, у тому числі і матеріального становища громадян. В 
Еквадорі, у зв’язку з матеріальними та людськими втратами від 
землетрусів, зобов’язали підприємців і олігархів, крім сплати податків, з 
меншої зарплати віддавати державі щомісячно гроші за один робочий 
день, а з більших зарплат – за п’ять робочих днів. Якби так було і у нас – 
це значно покращило б становище в Україні, а то тут навіть з пенсій 
держава забирала відсотки. 
Надіюсь, що у цьому Кабінеті Міністрів працюють справжні 
професіонали, патріоти України, які будуть здійснювати реформи, вести 
боротьбу з корупцією і думати не лише за себе і свої родини, а за розвиток 
і процвітання держави, підвищення матеріального становища всіх її 
громадян, а не лише «чинуш» і «ловкачів». 
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